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MOTTO 
 
 
Hati si pemalas penuh keinginan, tetapi sia-sia, 
Sedangkan hati orang rajin diberi kelimpahan. 
(Amsal 13:4) 
 
 
 
 
Teruslah melangkah maju dan tatap masa 
depan mu, 
berhentilah membuang-buang waktu 
untuk hal yang tidak menguntungkan. Karna 
waktumu adalah masa depanmu. 
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ABSTRACT 
 
One student Faculty of Economics and Business of UKSW at Salatiga Benaria Sonata not miss to 
usage social media trends Intstagram with account name @Olshop Benariagallery as media 
promotions sell women’s clothing. However, BS says, online business selling women’s clothing 
using Instagram as long two years, doesn't match expectations. This thing give a researchers an 
interested for do it research in deep about the utilization of Instagram as marketing mix 
promotions. 
This purpose of the research is to know about the utilization of Instagram as marketing mix 
promotions on @Olshop Benariagallery Instagram account. Resource for this research is BS 
student Faculty of Economics and Business of UKSW. Instrumen for the this research is a 
interview and analiysis techniques for the research is a qualitative.  
This research signify the link beetwen the utilization of @Olshop Benariagallery Instagram 
account with marketing mix. Instagram take all component in marketing mix, that is product, 
price, place, and promotion. This research also signify the utilization of @Olshop 
Benariagallery Instagram account as media promotions sell women’s clothing still have a 
obstacles on a product, price, place an promotion. 
  
Keyword: New media, Instagram, Marketing Mix, Olsop Benariagallery 
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Saripati 
 
Salah seorang mahasiswi Fakultas Ekonomi dan Bisnis UKSW Salatiga Benaria Sonata tidak 
ketinggalan untuk memanfaatkan tren penggunaan media sosial Instagram dengan nama akun 
@Olshop Benariagallery sebagai media promosi berjualan pakaian wanita. Namun demikian, 
menurut BS, bisnis online penjualan pakaian wanita melalui aplikasi Instagram yang ditekuninya 
selama dua tahun terakhir ini, belumlah dapat dikatakan memberikan hasil sesuai harapannya. 
Hal inilah yang memberikan ketertarikan kepada peneliti untuk melakukan penelitian lebih 
mendalam tentang pemanfaatan Instagram sebagai media bauran pemasaran. 
Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pemanfaatan instagram sebagai media bauran 
pemasaran pada akun Instagram @Olshop Benariagallery. Narasumber dalam penelitian ini 
adalah BS Mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis UKSW. Instrumen yang digunakan dalam 
penelitian ini adalah wawancara dan teknik analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah 
kualitatif.  
Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat kaitan antara pemanfaatan instagram pada akun 
Instagram @Olshop Benariagallery dengan marketing mix. Yaitu bahwa Instagram bisa 
memenuhi semua komponen marketing mix yaitu unsur produk, harga, tempat dan juga promosi. 
Hasil penelitian juga menunjukkan bahwa pemanfaatan Instagram oleh Benariagallery sebagai 
media pemasaran online pakaian wanita terbuka masih mengalami kendala, baik dari segi 
product (produk), price (harga), place (tempat dan distribusi), promotion (promosi). 
 
Kata Kunci: New media, Instagram, Marketing Mix, Olsop Benariagallery 
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